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dad, de ahí la necesidad de un Obser-
vatorio de Bioética. Y ¿dónde mejor 
que en propio entorno en que se gene-
ran estos descubrimientos, en el mundo 
científico universitario?. Por ello el Ob-
servatorio de Bioética y Derecho de la 
UB, en el marco del Parc Científic de 
Barcelona (PCB-UB) tiene un lugar que 
ha ido enriqueciendo con el trabajo 
lúcido y bien hecho. 
En perspectiva histórica la paradoja de 
los últimos siglos es que estando cons-
tatado el progreso científico y tecnoló-
gico deslumbrante, no parecemos estar 
tan seguros de que la felicidad del ser 
humano haya avanzado – ni de lejos – 
en la misma proporción. Incluso algu-
nos serían más pesimistas. A inicios 
del siglo XXI tenemos una ocasión ex-
cepcional para resolver esta paradoja y 
transformación el progreso científico y 
material en bienestar y felicidad para 
todos los seres humanos. La ética apli-
cada a la ciencia y la ética aplicada a 
todos los ámbitos de la vida es proba-
blemente un ingrediente esencial –no el 
único– para resolver esta compleja 
ecuación. 
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En los últimos tiempos los seres huma-
nos contemplamos con una mezcla de 
admiración y estupefacción los avances 
científicos y tecnológicos que se produ-
cen de forma exponencial. El ritmo de 
avance tanto de los hallazgos más bá-
sicos como de su incorporación a la 
vida cotidiana es más veloz que nunca 
en la historia. Y, a diferencia de otras 
épocas en que eran los componentes 
más mecánicos e ingenieriles los de 
más rápido cambio, ahora una buena 
parte de las innovaciones científicos 
tienen lugar en la Biología en sentido 
amplio, incluyendo la Biomedicina y la 
Biotecnología, lo que nos conduce a 
terrenos en que las fronteras entre la 
ciencia y la conciencia, entre la ciencia 
y los valores – al menos los recibidos 
de otras generaciones – requiere refor-
mularse. La Bioética emerge pues co-
mo un puente, como una articulación 
entre el progreso científico “puro” y la 
condición humana que subyace al ser 
humano, sujeto de la ciencia que a ve-
ces parece transformarse en objeto. 
Una dualidad que requiere la modula-
ción lúcida de las consideraciones so-
ciales y éticas que configuraran la Bio-
ética. De aquí el sentido, de ahí la utili-
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